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Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 La découverte fortuite à Jort, en 2011, de blocs sculptés portant des figurations du dieu
Mithra est à l’origine de l’ouverture d’un sondage destiné à caractériser le contexte de
découverte de ces blocs et le cas échéant à en trouver d’autres de même nature. Si la
seconde  intention  n’a  pu  bénéficier  de  la  suite  escomptée,  le  sondage  ouvert  en
septembre 2012 a permis de constater que les blocs ont été découverts à proximité
immédiate d’une domus comprenant plusieurs pièces dotées de sols en béton de chaux.
Les  constructions  les  plus  précoces se  développent  au-dessus  d’un  niveau  de  terre
organique contenant de très nombreux tessons de céramique datables de la période
républicaine ou du tout début du Haut-Empire. Attestées par des tronçons de solin au-
dessus desquels devaient s’élever des murs en terre, ces constructions primitives font
place ensuite à des bâtiments à l’architecture de pierre qui subissent à leur tour de
nombreuses réfections au cours des IIe et IIIe s. apr. J.-C. Il faut noter la présence parmi
les  niveaux  de  remblais  ayant  accompagné  ces  travaux  de  réfection,  d’un  amas  de
tessons de céramiques correspondant à un rebut de cuisson de four de potier. L’absence
de vestiges postérieurs à la seconde moitié du IIIe s. ne permet pas de conclure à une
désertion  certaine  de  l’espace  occupé  par  ces  bâtiments,  dans  la  mesure  où
l’affleurement des sols  et  des maçonneries  immédiatement sous la  semelle  de terre
végétale est doublé des traces manifestes de récupération de matériaux qui ensemble
signalent une potentielle troncature du sommet de la séquence stratigraphique dans
laquelle ont pu prendre place des traces d’occupation plus récentes.
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Fig. 1 – Vue générale du sondage
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